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El presente informa plasma las buenas prácticas y la experiencia desarrollada en el proceso 
de inscripción y gestión de alumnos en CEPREUNMSM. Para ello se ha utilizó la 
metodologia RUP y Software Libre.  En el sector público, he desempeñado como Jefe de la 
Unidad de Estadística e Informática de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
UNMSM, Director de la Oficina de Matrícula y Registros Académicos de la Universidad 
Nacional de Ica, con éxito en cargos de alta responsabilidad, participación en exámenes de 
admisión de las universidades: Privada de Moquegua, Universidad de Ica, Universidad de 
Nacional de Ucayali, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, así 
como en la UNMSM, con experiencia en la elaboración de exámenes y la calificación, en 
el 2012 se desempeña como calificador externo de los exámenes de la Pre de San Marcos, 
éxito en el desempeño informático de elecciones generales en la UNMSM . 
Los resultados de la automatizacion de la gestión de alumnos la institucion sigue usando en 
los procesos de incripción.  
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This report reflects the good practices and experience developed in the registration and 
management processes of alumops in CEPREUNMSM. To this end, the RUP and Free 
Software methodology has been used. In the public sector, he has served as Head of the 
Statistics and Information Unit of the Faculty of Mathematical Sciences of the UNMSM, 
Director of the Office of Registration and Academic Records of the National University of 
Ica, successfully in positions of high responsibility, Participation in Admission 
Examinations of the Universities: Private of Moquegua, University of Ica, National 
University of Ucayali, National University José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, as 
well as in the UNMSM, with experience in the preparation of exams and qualification, in 
In 2012 he worked as an external qualifier of the San Marcos Pre-exams, a success in the 
informational performance of general elections at the UNMSM. 
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1. ???????? ??? ??????
???? ???????
Alumno: Es la persona que realiza la matr icula a la institución CEPRE-
UNMSM en un respectivo ciclo.
Banco: Es la institución donde se realiza el pago por  concepto de matr ícula.
Auxil iares y/ o Coordinadores: Es la persona que solicita el servicio de
gestión de seguimiento del alumno de la CEPRE-UNMSM
???? ????????????
Dirección Ejecutiva: Es la dirección encargada de establecer  y distr ibuir  las
responsabil idades y tareas dentro de la institución.
Unidad de Informática: Es el área encargada de gestionar , monitor izar  el
proceso de matr ícula además de validar  los pagos para realizar  la
matr ícula.
Dirección Académica: Es el área encargada de realizar  el seguimiento y
gestión del alumno.
Dirección Administrat iva: Es el área encargada de realizar  el control de
pagos.
2. ????????? ???????? ?? ??? ??? ??????
??
??????????????? ???????? ?? ??? ??? ???????????????? ?
?????????
?????????????????????
????? ??????? ??????????? ?????
28/ 01/ 2015 Beta Se inició el desarrollo del CUN
Proceso de Matr icula
Equipo del
proyecto
07/ 02/ 2015 Beta Se corr igieron y especificaron




??????????????? ??????? ?? ??? ??? ??????????????? ?
?????????
1. ????????????
El presente trabajo estudia la evaluación del proceso de negocio gestión de
matr ícula en la cual se encuentran involucrados la Dirección Ejecutiva, Unidad
de Informática y Dirección Administrat iva.
???? ?????????
Tener  un mejor  control del proceso de matr ícula, para poder  br indar  la
segur idad del proceso y satisfacción al alumno, así como tener  información
actualizada del caso.
???? ???????
Se automatizará la validación del Boucher  de pago, el registro de matr ícula
para tener  un mejor  control y poder  organizar  mejor  la distr ibución de
locales según la demanda.
??
???????????????????????????????????????
Ver Glosar io de Términos
???? ???????????
Entrevistas:
? Director  Ejecutivo: Espinoza Blanco.
? Encargado de Unidad Informática: Jimmy Cubas.
Documentos:
? Boucher  de Pago
? Archivo Excel de avances matr ícula de la Unidad de Informática.
? Archivo Excel de avances de registros de Boucher  de pagos de la
Dirección Administrat iva
2. ???????? ?? ????????
???? ?????????????????
Este caso de uso del negocio contiene la descr ipción del proceso de
matr ícula que inicia desde el pago en el banco por  concepto de matr ícula
hasta la culminación del proceso y la entrega de a Ficha de Matr icula.
3. ?????? ??????????
???? ???????????????????????
1. El caso de Uso comienza cuando el padre se acerca a la sede central de la
CEPREUNMSM donde pide información de los ciclos a dictarse,
conceptos y monto a pagar , además de las capacidades de vacante de las
sedes.
2. El Alumno realiza el pago por  concepto de matr ícula al ciclo
correspondiente de manera presencial en el Banco de la Nación, que
incluye la fecha del pago, DNI del cliente, el concepto el ciclo a
matr icular .
3. El Banco le entrega un Boucher  de pago al Alumno, además durante
cuatro veces al día el Banco envía todos los registros de los Boucher  de
Pago a la CEPREUNMSM.
4. El Alumno se acerca un día después de haber  hecho el pago a sede
central de la CEPREUNMSM con su Boucher  de pago y una copia a la
Unidad Administrat iva (Tesorer ía) en el cual se valida el Boucher , una
vez validado se sella el Boucher  dejándose la copia en la oficina.
5. El alumno se acerca a la Unidad de Informática con su Boucher  sellado a
realizar  su matr ícula, el alumno registra el ciclo, la sede, la carrera a la
??
que postula, el turno, los datos del alumno, datos del colegio, datos de
los padres, datos socioeconómicos, datos de publicidad.
6. El auxil iar  académico revisa si todos los datos ingresados están
correctos, una vez hecho eso registra su matr ícula, después del cual se le
entrega su ficha de matr ícula or iginal y copia el cual indica su código de
alumno.
7. Una vez impresa la ficha el alumno pasa a tomar foto y Huella, después
del cual vendrá a recoger  después de dos días hábiles su carnet.
8. La Unidad de Informática revisa las capacidades de las Sedes y las
actualiza para tener  en cuenta en la siguiente matr icula del siguiente
alumno.
9. Luego se prepara un informe de Avance de matr ícula para informar a
Dirección Ejecutiva la capacidad de vacantes de las sedes.
10. Dirección Ejecutiva coordina los resultados finales del avance de la
matr icula con la Dirección Académica para aumentar  la capacidad de las




1. En el paso 4: La Unidad Administrat iva al momento de realizar  la
validación del Boucher  se ver ifica que el monto y/ o concepto de pago no
es correcto.
2. El alumno t iene que acercarse al banco a regular izar  el pago.
3. Una vez regular izado el pago,
4. Regresa al paso número 4 del flujo de trabajo básico.
4. ????????????????????????????????? ??????????????????? ?
?????????
??
5. ????????? ?? ????? ???????? ?? ??? ??? ??????
6. ????????? ??????????????? ??????????????????? ??? ??????
Alumno:
? Solicitar  información del concepto y monto del ciclo.
? Realizar  el pago en el Banco.
? Realiza la matr icula
? Recoger  carnet
Banco
? Tramita el pago de la matr icula
? Entrega el Boucher  de pago por  concepto de matr ícula.
? Envía registros de pagos a la CEPREUNMS.
Unidad de Informática
? Registrar  matr icula del alumno
? Toma de foto y Huella para elaboración de carnet
? Revisar  las capacidades de las Sedes
? Informa del avance de la matr icula a la Dirección Ejecutiva
Dirección Administrat iva
? Validar  Boucher  de pago
? Descarga los registros de pagos enviados por  el Banco.
Dirección Ejecutiva
? Coordina resultados con Dirección Académica para aumentar





? Registrar  Pagos enviados del Banco a CEPREUNMSM
? Validar  Pago
? Registrar  Matr icula
9. ???????? ???????????? ??????????? ??????????
? Ficha de Matr icula
? Boucher  de Pago
? Carnet de Alumno
? Registro de Pagos del Banco




? Código de matr icula
? Apellidos y Nombres






? El Código de matr ícula debe ser  único
? ??????????????????????????????????????
?????????
? Código de Inscr ipción
? Núm. de Secuencia
? Fecha de pago
? DNI
?????????????
? El DNI debe corresponder  al Alumno
? ???????????????????????????????????????
?????????
? Apellidos y Nombres






? Área de carrera
?????????????
? El código de alumno es único.
? ??????????? ?????????????? ???????????? ??????????????????
??????? Pagos hechos en el Banco
??????? Dirección Administrat iva
??????????????? ver ificación que los registros correspondan a la
misma fecha de envió y de todas las sedes del banco a nivel nacional.
????????????????? se ha registrado la información enviada del Banco.
???????????????????????? <pendiente de especificar>
? ???????????????????????
??????? Pagos hechos en el Banco
??????? Dirección Administrat iva
??????????????? se ha registrado los Pagos enviados del Banco de la
Nación a la CEPREUNMSM.
????????????????? se ha validado los datos del Boucher  de Pago
???????????????????????? <pendiente de especificar>
? ??????????? ????????? ????????
??????? Valida Boucher  de Pago
??????? Unidad de Informática
??????????????? se ha realizado la validación del Boucher  de Pago.
????????????????? se ha registrado la matr ícula del alumno
satisfactor iamente.
???????????????????????? <pendiente de especificar>
11. ??????? ???????? ?? ??????????????????????????? ?? ??????
??


















??? ????????? ??????? ???????? ??? ??????????? ???? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ??
????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ????????????????????
????????????? ?????? ?? ?????? ???? ???????? ??????? ??? ??????????? ????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????
?????? ??? ?????? ???????? ???? ???????????? ???? ??????? ??? ??????? ????????? ?
??????????? ???? ????? ?????? ???????????? ???????????? ????? ??? ???????? ??? ???
????????
???? ???????
??? ????????????? ??? ????????? ??? ????????????? ????????? ??? ?????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ?????????? ?????? ???? ??????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????




Documentos: Registros de asistencias manual.
2. ???????? ????????????????????
???? ?????????????????
Este proceso consiste hacer  seguimiento a los alumnos en los siguientes
aspectos: registro y repor te de asistencias, repor te de notas, gestión de




1. El caso de uso comienza cuando el auxil iar  de la sede a la que per tenece
recibe una solicitud de un alumno, apoderado o Área.
2. El auxil iar  según el t ipo lo resuelve el mismo o der iva al Área
correspondiente.
3. Las solicitudes que el auxil iar  resuelve son:
a. Repor te De Asistencia Global
b. Repor te de Asistencia Notas Alumno
4. Las solicitudes que el auxil iar  der iva a la Unidad de Informática son:
a. Actualizar  Datos Del Alumno.
b. Visualizar  Datos Del Alumno.
c. Repor te De Vacantes Por  Producto.
5. Las solicitudes que el auxil iar  der iva a la Dirección Académica son:
a. Cambio De Local Turno Y Aula.
b. Cambio De Car rera.
Las solicitudes tanto resueltas por  el auxil iar  como las enviadas a la Dirección
académica como la Unidad de Informática devuelven un documento de respuesta
que llega a manos del auxil iar .




En el paso 4 o 5 del flujo básico:
??
1. Si en caso de que las solicitudes der ivadas estén llenadas con los
datos completos para ser procesados son devueltas al auxiliar  para
ser  corregidos.
2. Una vez corregido se regresa al paso 4 o 5 según donde se or iginó.
4. ????????????????????????????????? ??????????????????? ?
??????????????????
5. ????????? ?? ????? ???????? ?? ??? ??? ??????
6. ????????? ??????????????? ??????????????????? ??? ??????
????????
? Reporte De Asistencia Global
? Reporte de Asistencia Notas Alumno
??
?????????????????????
? Actualizar  Datos Del Alumno.
? Visualizar  Datos Del Alumno.
? Reporte De Vacantes Por  Producto.
???????????????????
? Cambio De Local Turno Y Aula.























































































































































































? ?????????????????????????????????????? ??????????????????? ?










? ??????????????????????????????????????? ? ????? ????????? ?
??
2. ??????????? ????????








Identificación de trabajadores de
negocio (con nombre y descr ipción del
rol)
Equipo de Proyecto 2
??









Elaboración Diagramas de Actividades




Descr ipción con Or igen, t ipo y Nombre




Elaboración de Diagramas de Objetos
de negocio para cada Caso de Uso.
Jorge Silvestre
Mercedes 2
?? Elaboración de las Reglas de Negocio. Equipo del Proyecto 2













elaboración del per fi l.
Jorge Silvestre














Mercedes 1 23/ 01/ 2015 3
?
Resumen y
caracter íst icas del
producto
Equipo del
Proyecto 1 24/ 01/ 2015 6
?
Análisis de
Factibil idad y otros
requer imientos.
Equipo del
Proyecto 2 27/ 01/ 2015 8
?
Especificación de











2 28/ 01/ 2015 5
?
Lista de actores de
negocio (con nombre













y descr ipción del rol)
Equipo de


















Caso de Uso del
Negocio.
Jorge Silvestre
Mercedes 2 29/ 01/ 2015 6
??
Descr ipción con









de negocio para cada
Caso de Uso.
Jorge Silvestre
Mercedes 2 30/ 01/ 2015 5
?? Elaboración de las
Reglas de Negocio.
Equipo del
Proyecto 2 30/ 01/ 2015 4
?? Elaboración deglosar io de términos
Jorge Silvestre










???????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???????????? ????????????????? ?? ???????? ??
??????????????????????????? ????????????????
??? ?????????
??? ?????????? ??? ????? ?????????? ??? ????????? ??? ?????? ?????? ?? ???????? ???





???????????? ?????????? ??? ???? ???????????????? ??????????? ?? ??? ???????? ??? ??
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??? ?????????? ??????????? ??????? ??? ????????????? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??? ??????????????????????????? ??? ?????????????????????? ???





? ??? ??????? ??? ??????????? ?? ???????? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ???
????????
? ??? ?????? ?? ???????? ??? ???????????? ??? ???? ???????? ???? ????????? ?
??????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????????? ??????? ???????? ???? ????????? ??????????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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?? ??? ???????? ???????? ???? ????????? ??????? ?? ??????? ???? ????????? ???
??????????? ???????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ??????? ??
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???????? ?????? ??? ???????????? ??????? ????????????? ?????????? ?
???????? ???? ?????????? ?? ????????? ?????????? ?? ???????? ???
?????????? ?? ??????? ??????? ??? ????????? ????? ???????? ??????? ??
????????? ????????????????? ?????????? ??????? ??????????????? ????????? ??
???????????? ???????? ?????????? ????? ??? ???????????? ?????????? ??????????
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